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FOTOGRAFIA PANORAMICA, PERIFERICA Y DE BARRIDO  
Aparecio en la revista Fotomundo de Argentina en 1996  
Andres Davidhazy  
Imaging and Photographic Technology  
Rochester Institute of Technology  
Rochester, NY  
A la fotografia generalmente se le asigna alguna cuota de verdad respecto a la imagen 
que finalmente mira un observador. Esto puede rastrearse hasta los comienzos de la 
fotografia. Desde entonces, hasta hoy, as ampliamente aceptado que las fotografias 
existan porque en algun momento el objeto captado realmento existio on la forma 
mostrada por la fotografia.  
Agrega a la percepcion que la fotografia es una reproducion de eventos reales el hecho de 
que nos refiramos al obturador de nuestra camara camo que graba un fragmento de 
tiampo, que son "instantaneos", y esto ha puesto mas combustible a la creencia de que las 
fotografias son representaciones realistas da sujetos como se veian cuendo fueron 
fotografiados.  
Esta situacion no tendria demasiada significacion en el contexto de esta presentacion si 
todo lo que tuviesemos como obturadores fueran del tipo de laminillas o centrales. Estos 
obtutadores, de hecho, apoyan la mayoria de la dicho respecto a la naturaleza instantanea 
de la fotografia.  
Sin embargo, un gran numero de fotografias se hacen con camaras con obturador de 
plano focal. Esto da al fotografo otras interesantes posibilidades, especialmente cuando se 
estan haciendo imagenes de objetos en movimiento. Podemos experimentar "distorsion 
de obturador de plano focal" si la imagen de nuestro sujeto se mueve respecto al plano de 
la pelicula mientras la ranura del obturador recorre el plano del film. La fotograffa de 
Jacques-Henri Lartigue de un auto de carrera a gran velocidad es el ejemplo mas 
conocido de este tipo de distorsion. La fotografia de Robert Doisneau de baillarines 
entrelazados es otro ejemplo de una situacion donde la accion de "escaneado" del 
obturador fue intencionalmente lenta.  
Los obturadores de plano focal estan diseniados pars moverse mientras la pelicula se 
mantiene quieta. Hay un gran numero de camaras especializadas que hacen imagenes 
invirtiendo el proceso, es decir, que mueven la pelicula mientras se mantione quieta la 
ranura del obturader.  
Al reves de las situaciones fotograficas standard, donde muchas vaces tratamos de que el 
sujeto se quede quieto durante la exposicion, al usar estas camaras, es imperativo que el 
sujeto este en movimiento. Si el sujeto esta quieto, la imagen final mostrara una serie de 
franjas asi que a veces, estas camaras, se Ilaman "camaras de franjas" (streak cameras).  
Generalmente, en estas camaras, el objetivo ultimo es desplazar la pelicula de tal manera 
que pase frente a le ranura del obturador a la misma velocidad en que la imagen del 
sujeto se mueve sabre esa ranura.  
Hay muchas maneras de experimentar e improvisar con imagenes y camares basadas en 
este principio. Una camara simple puede construirse modificando una camara manual de 
35 mm, con la instalacion de una mascara en la ventana del film dejando una angosta 
ranura en la mitad del cuadro. Despues, la camara se carga, y mientras la tapa del 
objetivo esfa colocada, se avanza un cuadro por vez hasta el fnal del rollo.  
Despues, se coloca la camara en un tripode y se la enfoca hacia un area donde se produce 
una accion. Se retira la tapa del objetivo, so abre el obturador (en la posicion T o B), se 
oprime el boton de rebobinado y la pelicula se rebobina en el chasis.  
Mientras la pelicula se rebobina, pasa por la tanura y se expone. El grado en que la 
velocided de la pelicula combine con la velocidad del sujeto, determina el grado de 
distorsion que la imagen tendra. Como no se puede adecuar precisamente el tiempo de 
obturacion para todas las partes de la mayoria de los sujetos en movimiento, siempre 
existira algo de distorsion. Esto produce imagenes inusuales y, a veces, bastante 
interesantes. Se hacen en un periodo de tiempo pero se ven en un instante. Nuestro 
sistema de la vision se confunde.  
Para asegurarse que la pelicula se mueva a la velocidad correcta, simplemente mida 
cuanto tarda el sujeto en cruzar fronte al visor de la camara. Multiplique ese tiempo por 
1,5 y esto es el tiempo que deberia tomarle girar la perilla de robobinado una vez. El 
tiempo de exposicion es gobernado por la velocidad con que usted gire la palanca de 
rebabinado y por el tamanio de la ranura de la mascara. Asumiendo que usted hizo una 
ranura de 1 mm de ancho, el tiempo de exposicion sara igual al tiempo requerido para dar 
una vuella a la perilla dividido por 50.  
Una vez que sabe el tiempo de exposicion asociado a una velocidad de girar la perilla de 
rebobinado, simplemento tome un fotometro y determine el diafragma que corresponde a 
ese tiampo de exposicion, segun la sensibilidad de la pelicula. Esto debe producir 
exposiciones aceptables e interesantes imagenes. Varias aplicaciones de este tipo de 
fotografia seran discutides on la presentacion que realizare durante los VIll Encuentros 
Abiertos de Fotografia, en la Fundecion Banco Patricios, Entre ellas, las de camaras 
panoramicas de barrido y fotografia periferica.  
Recientemente se ha producido un resurgimiento del interes por la fotografia panoramica, 
tanto an el area de la fotografia tradicional como en la imagen electronica. Como no 
existe un corte definido en lo que es la fotografia panoramica, los fotografas han estado 
realizandola de muchas formas. En ultima instancia, cualquier fotografia que tiene una 
dimension significativamente mas grande, es usualmente Ilamada "panoramica". Entre las 
primeras camaras panoramicas del tipo que hemos mencionado esta la Cirkut Camera, 
introducida por Eastman Kodak a fines del siglo pasado y que se conseguia en una gran 
variedad de formatos de peliculas. Camaras modernas de un disenio similar son la 
Hulcherama, Alpa Rotocamera, Roundshot y la Globuscope.  
Los registros panoramicos realizados con camaras tipo "cirkut" se hacen rotando la 
camara alrededor de un eje vertical "escaneando" la escena que, secuencialmente, esta 
frente al objetivo. La pelicula, desplazandose detras de la ranura, acumula la informacion 
presentada y construye un registro en un largo de pelicula conteniendo una vista de 
cualquier angulo deseado que puede ir hasta 360 grados o mas.  
Para que el registro quede con buena definicidn, la camara debe mover un largo de 
pelicula igual a 2 X pi X por la distancia focal del objetivo durante el tiempo de un giro 
de la camara.  
En relacion a la camara panoramica, la camara periferica (Peripheral) no es tan 
reconocida ni en la literatura ni en trabajos. La causa de esta falta de reconocimienio para 
la fotografia periferica se debe probablemente al hecho de que esta aplicacion es mas 
especializada. Es interesante notar, sin embargo, que hacer fotografias perifericas, a veces 
llamadas "cyclograph", de ceramicas mayas y griegas, se ha practicado desde fines del 
siglo pasado en una cantidad de importantes museos como tambien en situaciones 
industriales.  
Registros perifericos de la superficie de objetos cilindricos puede hacerse facilmente 
rotando el modelo frento a la camara. La pelicula en la camara se mueve an angulo recto 
respecto al eje de rotacion del sujeto y en la misma direccion que la imagen. La ranura 
restringe a un angulo muy angosto la vision a lo largo del eje paralelo al del movimiento 
de la pelicula, para tomar solo una porcion muy pequenia de la superficie del objeto 
cilindrico. En la ranura, entonces, la imagan del sujeto aparenta pasar secuencialmente. 
La velocidad de la pelicula se hace coincidir al valor dado por la velocidad del sujeto, 
multiplicado por las veces de magnificacion.  
Finalmente, las otras dos variantes, las de "photofinish" para carreras y las camaras aereas 
de bandas, aparentemente completan las aplicaciones de las camaras que hacen registros 
mas o menos realistas moviendo la pelicula a traves de una ranura y capturando la 
imagen de sujetos, haciendo que viajen a traves de la ranara a la misma velocidad que el 
film. En efecto, en estas camaras, la imagen se "escanea" a si misma en el film pasante 
por accion del movimiento de la camara.  
En estas camaras tipo "lineal", el film simplements se hace mover a la velocidad de la 
imagen. En las carreras de caballos, la camara esta fija y las imagenes de los participantes 
pasan frente a la ranura de la camara. La velocidad del film se ajusta aproximadamente a 
la velocidad que se espera que tendran esos sujetos.  
En fotografia aerea el movimiento del avion respecto a la tierra provoca una imagen en 
movimiento que pasa por la ranura de la camara, nuevamente la velocidad del film se 
ajusta a la de la imagen.  
Genericamente, todas estas camaas o sistemas pueden rotularse como variantes de "strip 
cameras" (camaras de tiras).  
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